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FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TENTANG
TUGAS KEWA.JIBAN KHUSUS PROFESOR
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Tugas Kewajiban Khusus Profesordi Fakultas Teknik Universitas
Kristen lndonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas :
Berdasakan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen lndonesia Nomor : 49/SK.REK|A8.2014 tentang
















: Prof. AtmonobudiSoebagio, Ph.D
:0312105002
: Guru Besar I lV-B
: Fakultas Teknik UKI
Untuk melakukan tugas sebagai Profesor:
Menulis Tentang: "ModifikasiSistem SirkulasiUdara pada Bangunan dan Transportasi Massal Menuju
lndonesia Bebas Covid"- pada Majalah lndonesia News.
Sebagai Narasumber dalam Acara "Sosialsisa Pendidikan Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama
Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu dengan Universitas Kristen lndonesia.
Pada Semester Genap Tahun Akademik 201912020.









Prof. Atmonobudi S, Ph.D
SEBAGAI PEMBICARA
D-alam kegiatan Pelatihan dan Perawatan Tenaga Surya, Program Pengabdian Kepada Masyarakat,
di Sirisurak-Simoila klak, Desa Saibi Samu kop, Kecamatan Siberut Ten gah,
Kabupaten Kepulaun Mentawai, Sumatera Barat.
Saibi Samukop ,20 -211ilaret2020,
Ketua Yayasan UMS Kabid. PKM UKI
in, S.Si.,Dan dayu Noron, S.5os Elferida Sor .Pd
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